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Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Muy variable: doliforme breve, piriforme, piriforme truncada, oblonga. Cuello en general muy 
suave o nulo. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y poco profunda o casi superficial. Borde liso o suavemente 
mamelonado, en general ligeramente oblicuo. Pedúnculo: Corto o muy corto. Grosor variable, de fino a 
muy grueso, leñoso, semi-carnoso o carnoso; los más finos engrosados en su extremo superior. Total o 
parcialmente ruginoso, color oliváceo oscuro o rojizo, con varias señales de yemas. Recto. Implantado 
derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media; poca o media profundidad. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: 
Medio o grande. Abierto o semi-cerrado. Sépalos muy largos, anteados, unidos y coriáceos en la base, 
indistintamente tumbados sobre el ojo o extendidos, con las puntas rizadas. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Verde claro o amarillo con chapa rojo vivo de extensión muy variable, 
llegando en casos excepcionales a cubrir tres cuartas partes del fruto. Punteado muy abundante, 
generalmente ruginoso, aureolado de verde sobre el fondo y de carmín oscuro sobre la chapa. Pequeña 
zona ruginosa suave, generalmente en forma de estrías partiendo de la cavidad peduncular y a veces 
zona más áspera alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto medio. 
 
Corazón: Muy pequeño, mal delimitado. Eje estrecho, lanoso, abierto ligeramente en la parte superior. 
Celdillas pequeñas, elípticas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Pequeñas o medias. Puntiagudas en la inserción, con espolón pequeño y generalmente 
también puntiagudo. Color castaño rojizo o bien incoloras o parcialmente negras. Con frecuencia 
abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, semi-pastosa, poco jugosa. Sabor: Poco dulce, ligeramente 
perfumada, sin un sabor determinado. Agradable, aunque algo soso. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
